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ОСОБЕННОСТИ ПРИТЯЗАНИЙ СТУДЕНТОВ                  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Смоловик О.В., Шутова Н.В.
Статья посвящена экспериментальному исследованию притяза-
ний студентов в процессе изучения иностранного языка на разных 
этапах обучения в ВУЗе. В статье представлен краткий анализ 
работ, посвященных влиянию мотивации и притязаний личности 
на успешность овладения иностранным языком. Анализируются 
экспериментальные материалы, позволяющие выявить специфи-
ку притязаний студентов разных курсов в процессе изучения ино-
странного языка.
Целью исследования является изучение особенностей притязаний 
студентов на разных этапах обучения в ВУЗе в процессе изучения 
иностранного языка. Методологическую основу исследования со-
ставили теоретический анализ психологических работ по проблеме 
исследования, эмпирические методы исследования, количественный 
и качественный анализ эмпирических данных. Результаты. Получен-
ные экспериментальные данные показывают, что большинство сту-
дентов при традиционном обучении в ВУЗе имеют средний и низкий 
уровни притязаний при изучении иностранного языка, что негативно 
сказывается на процессе и результате деятельности студентов.
Область применения результатов. Материалы исследования 
могут быть применены в системе высшего психолого-педагоги-
ческого образования в курсах «Возрастная психология», «Педаго-
гическая психология», «Психология высшей школы», а также ис-
пользованы в системе переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей.
Ключевые слова: иностранный язык; притязания; мотивация; 
студенты. 
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FEATURES OF STUDENTS’ ASPIRATIONS                                       
IN THE PROCESS OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE
Smolovik O.V., Shutova N.V.
The article deals with the experimental research of students’ aspira-
tions at different stages of studying a foreign language in the University. 
The article presents a brief analysis of papers devoted to the influence 
of motivation and aspirations on the mastering a foreign language. The 
experimental data allow revealing the specificity of students’ aspirations 
at different terms in the process of studying a foreign language.
Purpose of the research is to study features of students’ aspirations 
at different stages of studying a foreign language in the University.
Methodology of the study is the theoretical analysis of psychologi-
cal research, empirical research methods, quantitative and qualitative 
analysis of the empirical data.
Results. The experimental data show that the majority of students 
have medium and low levels of aspirations when studying a foreign 
language in the University. These levels negatively affect the process of 
foreign language acquisition and students’ results. 
Practical applications. The research materials can be applied in 
higher education system in the courses: “Developmental psychology”, 
“Pedagogical psychology”, “Psychology of higher education”, and used 
in training and professional development of faculty members.
Keywords: foreign language; students; aspirations; motivation. 
Введение
В настоящее время общество нуждается в людях с высоким уров-
нем профессионализма, общего развития, инициативы и активности, 
творческих способностей, и владеющих иностранным языком. Дан-
ные требования прописаны в Федеральном Государственном Обра-
зовательном Стандарте 3++. В условиях реализации федерального 
Государственного Образовательного Стандарта нового поколения в 
высшем образовании актуальным является компетентностный под-
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ход, который на сегодняшний день является методологической осно-
вой ФГОС нового поколения и определяет направления пересмотра 
всех компонентов процесса обучения [5]. Иноязычная коммуника-
тивная компетенция предполагает наличие определенного уровня 
владения иностранным языком, необходимого для реализации це-
лей в профессиональном развитии, самосовершенствовании. Но на 
сегодняшний день мы не можем отметить тенденцию к увеличению 
количества студентов, свободно владеющих иностранным языком.
Признавая личность учащегося основной ценностью обучения, 
современная психология и педагогика подчеркивает необходи-
мость апелляции к проблеме побудительных механизмов учебной 
деятельности, или проблеме мотивации, как основной побудитель-
ной силе в процессе эффективного освоения иностранного языка 
[1,2,6]. Проблема мотивации является актуальной и одной из осно-
вополагающих как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 
Она широко представлена в многочисленных исследованиях таких 
ученых, как И.Л. Бим (1989), А.А. Вербицкий (2006), И.А. Зимняя 
(1997), Г.В. Рогова (1999), Дж. Аткинсон (1957), А. Маслоу (1957), 
Д. Макклелланд (1953), Р. Гарднер (2004), Х. Хекхаузен (1967), Деси 
(2017), Невид (2013) [2, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15] и других.
Одним из психологических феноменов, отражающих индивиду-
альные особенности мотивации и целенаправленного поведения че-
ловека, является уровень притязаний. Притязание рассматривается 
как стремление личности достигнуть определенного статуса, опре-
деленной цели, определенного результата деятельности [4]. Уровень 
притязания тесно связан c самооценкой личности, т.е. стремлением 
к достижению целей той степени сложности, на которую человек 
считает себя способным. В основе уровня притязания личности ле-
жит такая оценка своих способностей, сохранение которой стало 
для человека потребностью [7]. Понятия «притязание» и «уровень 
притязаний» имеет широкую и не односложную трактовку. В. Гошек 
подчеркивает, что уровень притязаний представляет собой самоо-
ценку, косвенно выраженную посредством требований к качеству 
собственной деятельности [3]. Х. Хекхаузен видит в уровне притя-
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заний показатель индивидуальной специфики мотивации достиже-
ния, ее конкретно-личностное выражение [11].
Притязания студентов в ходе изучения иностранного языка влия-
ют на эффективность их овладения учебным материалом, на успеш-
ность развития четырех видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования, чтения и письма) и оптимизацию процесса изучения 
иностранного языка в целом, этим определяется актуальность на-
шего исследования.
В связи с этим целью нашего исследования является изучение 
особенностей притязаний студентов на разных этапах обучения в 
ВУЗе в процессе изучения иностранного языка.
Задачи исследования:
1. Выявить особенности притязаний студентов в процессе из-
учения иностранного языка;
2. Проследить изменения притязаний студентов в процессе из-
учения иностранного языка на разных этапах обучения в ВУЗе.
Методологическую основу исследования составили теорети-
ческий анализ психологических работ по проблеме исследования, 
эмпирические методы исследования, количественный и качествен-
ный анализ эмпирических данных, полученных в процессе прове-
дения эксперимента.
Характеристика выборки
Исследование проводилось на базе Нижегородского Государ-
ственного Педагогического Университета имени Козьмы Минина 
города Нижнего Новгорода. В исследовании приняли участие 158 
студентов 1, 2 и выпускного курса гуманитарного и психолого-пе-
дагогического факультетов, в возрасте 17–22 года.
С целью изучения притязаний студентов в процессе изучения 
иностранного языка мы использовали методику В.К. Гербачевского 
«Оценка уровня притязаний». Студентам предлагалось ответить на 
вопросы теста после выполнения сложного учебного задания. Так 
как восприятие иноязычной речи на слух считается одним из наибо-
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лее трудных заданий в ходе обучения иностранному языку, именно 
упражнения на данный вид речевой деятельности были включены 
в диагностический процесс. 
Результаты
Полученные результаты отображены на рисунке 1:
Рис. 1. Уровни притязаний студентов разных этапов обучения
Как видно из рисунка у 24,6% первокурсников 17% второкурс-
ников и 45% выпускников выявлен высокий уровень притязаний. У 
данных студентов доминируют внутренний и познавательный моти-
вы. Эти испытуемые проявляют интерес к заданию, выполняют его 
с увлечением, рассматривают задания как возможность обогатить 
свои знания по иностранному языку. У данных студентов выражен 
состязательный мотив, для них важен высокий результат и они при-
кладывают усилия с целью его достижения, чтобы избежать неудачи 
и не показать низкие по сравнению с однокурсниками оценки. Мо-
тив самоуважения характеризует намерение студентов преуспеть в 
выполнении задания повышенной сложности.
Мотив к смене текущей деятельности у этих студентов не выра-
жен, они не склонны отвлекаться и прерывать свою работу над зада-
ниями. Данные испытуемые проявляют волевое усилие в процессе 
изучения иностранного языка, они принимают сложные учебные 
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задачи, прогнозируют результаты своей деятельности, старают-
ся преуспеть в выполнении заданий, выполняют упражнения со-
средоточенно и последовательно, рассчитывая на положительную 
оценку, они нацелены на достижение высоких результатов своей 
деятельности. Данные испытуемые осознают свои возможности 
при выполнении задания, представляющего для них упражнение 
повышенной сложности, они проявляют инициативу в ходе его вы-
полнения, прикладывают усилия. Все это характеризует этих сту-
дентов как уверенных в своих силах, эмоционально устойчивых, 
деятельных субъектов образовательного процесса.
У 41,1% испытуемых первого курса, 29% второкурсников и 34% 
выпускников диагностирован средний уровень притязаний. Для этих 
студентов характерно недостаточное проявление внутреннего и по-
знавательного мотива в ходе учебного процесса по иностранному 
языку, они не считают задание важным для их личностного и интел-
лектуального развития, в связи с чем не слишком заинтересованы в 
успешности его выполнения и результате. У данных студентов про-
явился мотив избегания и смены деятельности, боязнь получения 
отрицательной оценки и порицаний провоцирует данных студентов 
к избеганию выполнения заданий повышенной сложности, студенты 
склонны прекращать работу и проявлять невнимательность. У этих 
студентов мотив достижения целей выражен недостаточно, не все 
студенты рассматривают данное задание как личностно-значимое, 
они признают его сложность и в определенной степени прилагают 
волевое усилие для выполнения данного задания, но ориентируясь 
на результаты предыдущих подобных заданий, могут выражать со-
мнение в достижении успеха. Активность и инициатива данных 
испытуемых зависит от степени вовлеченности в выполнение кон-
кретного задания. Мотив самоуважения у них не статичен, эти сту-
денты невысоко оценивают свой потенциал и свои возможности в 
решении сложных учебных задач. 
Среди первокурсников 34,3% имеют низкий уровень притяза-
ний. Данный уровень притязаний был выявлен у 54% испытуемых 
второго курса и 21% студентов выпускного курса. У этих студентов 
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диагностировано отсутствие внутреннего и познавательного мо-
тивов в ходе выполнения задания по иностранному языку. Мотив 
избегания и смены деятельности ярко выражен. Студенты не про-
являют интереса ни к учебной задаче, ни к результату своей дея-
тельности. Они оценивают свой потенциал как недостаточный для 
выполнения сложного упражнения, в связи с чем предпочитают не 
проявлять волевых усилий для его успешного выполнения. Данные 
студенты неактивны и безынициативны в ходе учебного процесса 
по иностранному языку, они не мобилизуют усилия при выполне-
нии заданий и не рассчитывают на положительную оценку. Данные 
испытуемые не ставят перед собой сложные цели, их деятельность 
направлена на избегание неудач и порицаний.
Особенности притязаний студентов на разных этапах обучения 
в ВУЗе можно проследить на графике:
Рис. 2. Особенности притязаний студентов на разных этапах обучения
Как видно из графика притязания студентов претерпевают изме-
нения в зависимости от этапа обучения в ВУЗе. Высокий уровень 
притязаний преобладает у выпускников (45%), наименьший показа-
тель выявлен у студентов второго курса (17%), среди первокурсников 
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24,6% студентов имеют высокий уровень притязаний. В мотиваци-
онной структуре данных студентов выражены внутренний мотив к 
изучению иностранного языка, познавательный мотив доминирует 
в ходе учебной деятельности, мотив самоуважения и состязатель-
ный мотив. Они высоко оценивают свой потенциал и стремятся к 
достижению высоких результатов. Выпускники в большей степени 
ориентированы на достижение целей, на успех в своей деятельно-
сти, они проявляют активность в процессе деятельности. Мотив к 
избеганию и смене деятельности у данных студентов не выражен. 
Данные студенты проявляют волевое усилие, мобилизуют свои ин-
теллектуальные ресурсы. Их характеризует находчивость при вы-
полнении учебных задач, инициативность, намерение достигнуть 
успеха в деятельности.
Средний уровень притязаний доминирует у первокурсников 
(41,1%), наименьший показатель был диагностирован у студентов 
второго курса (29%), и 34% выпускников обладают данным уров-
нем. Для этих студентов характерно недостаточное проявление 
внутреннего и познавательного мотивов, они зависят от степени 
заинтересованности испытуемых в учебном задании и результате. 
Данные студенты проявляют инициативу и волевое усилие в выпол-
нении задания повышенной сложности лишь в случае значимости 
результатов деятельности. Данные студенты невысоко оценивают 
свой потенциал и не пытаются ставить перед собой труднодости-
жимые цели. Для них характерно проявление мотива к смене дея-
тельности и мотива избегания. Они считают данное учебное задание 
сложным и прогнозируют удовлетворительный, а не отличный ре-
зультат своей деятельности.
Низкий уровень притязаний превалирует у испытуемых второ-
го курса (54%), меньше всего выпускников (21%) имеют данный 
уровень, у 34,3% первокурсников также диагностирован данный 
уровень. Число студентов с низким уровнем притязаний к выпуск-
ному курсу снизилось. Для этих студентов характерно отсутствие 
внутреннего и познавательного мотивов, а также мотива состязания. 
Мотив избегания и смены деятельности ярко выражен. Данные сту-
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денты не заинтересованы в получении высоких результатов, они не 
ставят перед собой труднодостижимые цели. Эти студенты оцени-
вают свой потенциал недостаточным для выполнения упражнений 
повышенной сложности, для них учебные задания по английскому 
языку не являются личностно-значимыми. Студенты не мобилизуют 
интеллектуальные ресурсы и не прикладывают усилия для дости-
жения положительных результатов, для них характерно отсутствие 
заинтересованности в результатах своей деятельности.
Заключение
Таким образом полученные данные свидетельствуют, что боль-
шинство студентов первого и второго курсов при традиционном 
обучении имеют средний и низкий уровни притязаний в процессе 
изучения иностранного языка. Результаты исследования могут быть 
применены в дальнейших психологических исследованиях, а также 
использованы преподавателями иностранного языка в педагогиче-
ской практике. Экспериментальные материалы свидетельствуют о 
необходимости поиска эффективных средств способствующих раз-
витию позитивной мотивации и притязаний студентов в процессе 
изучения иностранного языка.
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